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ABSTRAK 
Pitaloka, Sachnas El Savira. 2018. Peningkatan Proses dan Hasil Belajar Muatan 
PPKn Tema 4 Melalui Model Project Based Learning Berbantuan Media TTS Pada 
Siswa Kelas 3  SD Negeri Salatiga 06 Tahun Ajaran 2017/2018. Program S1 
Pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan 
Universitas Kristen Satya Wacana. Dosen Pembimbing pertama Drs. Nyoto 
Hardjono, M.Pd.Dan dosen pembimbing kedua Gamaliel Septian Airlanda, M.Pd 
 
kata kunci: Proses, hasil belajar, Project Based Learning, Teka Teki Silang 
 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah, kurang maksimalnya 
hasil belajar muatan PPKn tema 4. Beberapa siswa belum mampu bekerja sama 
dengan baik dengan kelompok, hal ini disebabkan karena langkah-langkah 
pelaksanaan kegiatan pada muatan PPKn kurang bervariasi. Tujuan penelitian ini 
adalah meningkatkan proses dan hasil belajar muatan PPKn tema 4 pada siswa SDN 
Salatiga 06 Tahun ajaran 2017/2018.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam 
dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama 
dan kedua adalah pertemuan tatap muka, dan pertemuan ketiga adalah 
evaluasi.tahapan dari penelitian ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 3A 
SD Negeri Salatiga 06. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 
dan tes. Selanjutnya dianalisis secara diskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dengan penerapan model PJbL 
dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa muatan PPKn tema 4. Pada 
Kondisi awal, persentase ketercapaian aktivitas guru sebesar 49%, meningkat pada 
siklus I menjadi 72% yang kemudian meningkat lagi pada siklus II menjadi 91,5%. 
Ketercapaian aktivitas siswa pada Kondisi awal sebesar 50%, meningkat pada 
siklus I sebesar 74% yang kemudian meningkat lagi  menjadi 92% pada siklus II. 
Peningkatan hasil belajar muatan PPkn dilihat dari aspek kognitif persentase 
ketuntasan Kondisi awal adalah 50% meningkat pada siklus I sebesar 78% dan 
meningkat pada siklus II menjadi 93,%.  
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